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Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana | De Música ! Informacions
Als catalans residents en terres americanes
Als benvolguts compatricis d'Amèrica
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana ha inaugurat un altre
curs de les seves tasques, amb el nou
any 1931. Ha celebrat Assemblea Gene¬
ral, nodrida com poques vegades i des-
cabdellada en un ambient d'estreta ger¬
manor i de gran entusiasme, de fe in¬
quebrantable en el futur. És, doncs, en
aquesta avinentesa que nosaltres, els de
l'entitat mare, de la metròpolis Cap i
Casal, ens adrecem un altre cop a vo¬
saltres per a assabentar-vos, en primer
lloc, de la constitució del Consell Di¬
rectiu nou i de les Juntes o Comissions
auxiliars. I això ja us serà, creiem, mo¬
tiu de prou satisfacció, puix que signi¬
fica la continuïtat de l'Obra de la Pro¬
tectora. 1 és al moment de romandre
constituït aquest Consell Directiu, que
ell, en nom de tots els socis, us tramet
la salutació més afectuosa, en el nom
de Catalunya.
Sapigueu, també, que l'exercici de
l'any anterior, 1930, ha estat saldat amb
superàvit. Com ha estat possible? Que
per ventura, i per miraments de caràc¬
ter financier, les activitats de la Protec¬
tora s'han afeblit? No: res d'això. Els
ingressos han superat els càlculs que
haviem fet, en reprendre d'una manera
pública les nostres activitats. Nosaltres
ja crèiem que, passada la malastruga
època del Dictador, revindrien amb de¬
lit nou les inscripcions de socis. Però
us hem de dir que la realitat fou supe¬
rior a les nostres esperances: en pocs
mesos, més de dos mil socis vingueren
a engrossir les llistes de la Protectora.
Apart d'això, patricis generosos, de
Catalunya, com també d'Amèrica, han
fet donatius considerables que han per¬
mès desplegar bé la nostra obra, i en¬
cara organitzar colònies escolars en
nombre més gran que altres anys. I,
amb tot, com us diem, no hem sofert
cap endarreriment en l'ordre econò¬
mic.
Sapigueu, també, que la vostra co¬
operació constant ha estat vista amb
molta complaença i l'Assemblea Gene¬
ral ha acordat expressar-vos-en el seu
reconeixement més viu i la satisfacció
més profunda; car ni als moments de
més compromís, i quan les vostres
atencions eren requerides per a d'altres
afers, igualment de caràcter patriòtic, la
vostra contribució meritíssima a l'Obra
de la Protectora, si bé s'estroncà en al¬
guns punts, en conjunt no fallà mai.
Això fa, precisament, que els qui vi¬
vim a Catalunya confiem de cor en el
vostre ajut, que no solament no ha de
interrompre's sinó que esperem que
Vagi en creixença.
Teniu al davant una gran tasca a fer;
l'hora és compromesa, el futur se'ns
atansa... i els enemics tradicionals re¬
doblen llurs escomeses. 1 no és sols en-
^fa l'enemic declarat o dissimulat que
cal combatre, sinó tantes rutines i tan¬
tes resistències passives de l'indiferen-
lisme i de la incomprensió! També és
Çert que al costat d'això, com més va,
més nombroses són les demandes, sug¬
gestions i iniciatives que s'adrecen a la
Protectora, i que la Protectora no pot
per menys de recollir i incorporar se.
Cursos de gramàtica que cal atendre o
que cal organitzar; mestres que sol·lici¬
ten el seu ajut; escoles que demanen
subvenció; edicions de llibres escolars
que hom reclama, etc.
Es arribada l'hora que la Protectora
no pot dir que no a aquestes exigències
apremíants; no pot deixar de satisfer
moltes necessitats, per la raó—podero¬
sa, certament—de la poquedat de ca¬
bals. I per això, en fer els Pressupostos
per a l'exercici d'enguany, no ha tingut
més remei que establir-los amb un res¬
pectable dèficit inicial. I no voldríem
que es pogués dir mai que aquest acte
significa una imprudència i una teme¬
ritat filles d'un optimisme excessiu. No:
l'experiència de l'exercici de 1930 ens
dóna esperances fonamentades que no
ha de mancar-nos l'assistència dels bons
catalans.
L'optimisme que sentim és de bona
llei, no és desproporcionat; perquè el
^ poble de Catalunya respon a la nostra
! obra amb un abrivament esplendorós.
\ Per altra banda, coneixem el vostre
I
I entusiasme, benvolguts catalans d'Amè-
I rica, compatricis nostres que sabem
conscients i generosos, i patriotes
amants d'una Catalunya culta. Entre
tots, vosaltres i nosaltres, hem de fer
que l'obra de la Protectora assoleixi
tota l'eficiència que l'esdevenidor del
nostre poble reclama.
Com sabeu, una de les, tasques que
tenim també per fer és l'Escola Ramo¬
na Guix. Establir-la, fer-la funcionar i
mantenir-la decorosament és un cas
d'honor per a la Protectora i per a tots
els catalans. De l'Escola Ramona Guix
no ha de poder-se dir que és una esco¬
ta més (la qual cosa, ja no seria, certa¬
ment, menyspreable); d'ella ha de po¬
der-se dir que és una escola model.
Una zelosíssima Comissió de Dames
ens ajuda valentment a la seva realitza¬
ció; i noves subscripcions especials
s'obren per a aquesta obra en particu¬
lar.
En aquesta hora de grans dalers i de
perspectives vastes, us renovem la nos¬
tra salutació més cordial i el nostre
agraïment.
Benvolguts compatricis d'Amèrica:
fem que l'any 1931 assenyali una fita en
el curs ja gloriós de l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana. Di-
vulgueu-la, feu-la conèixer, feu-la esti¬
mar, esteneu-la per tot. Assegureu- li la
possibilitat d'una embranzida decisiva
i indeturable, per a l'honor, la cultura i
la glòria de la nostra Catalunya.
Pel Consell Directiu: El President,
M. Polguera i Duran. — El Secretari,





Demà a les deu en punt de la nit, en |
el Teatre Clavé Palace, la Orquestra de |
Corda del Conservatori de Música de |
Terrassa que dirigeix el mestre DIrec- I
tor Joaquim Pecanins, executarà el se- |
güent programa: I
Paraules de presentació pel Presi- |
dent del Conservatori de Música de \
Terrassa, senyor Pere Salom i Morera. I
t-
I I
Minuet en re m. , . Haendel
per a orquestra de I
corda. f
í
Concert en la m. . . A. Vivaldi |
per a violí solista, or- ?





Concert en mi b. (ter- |
cer temps) .... Mozart |
per a piano concer- |
tant i orquestra.
Concert en lam. . . Saint Saëns j
per a violoncel solis- j
ta, orquestra i piano.
III I
La última primavera |
(Elegiaca) .... Grieg
per a orquestra de
corda.
* Suite en sol m. (pri¬
mer temps). . . . Josep Valls









per a orquestra de
corda i piano.
Obra premiada en el Concurs de
Música del Conservatori de Terrassa.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 de! vespre i diu¬
menges, de 11 8 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
8 IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
'-Es dir que voleu una col·locació de
viatjant. Sabeu fer diners?
—Home, ho vaig provar una vegada
i em varen ficar a la presó.
De Hummelf Hambur,
Parlant amb En Josep
Bosch, inventor d'un
procediment avantat¬
jós per a fabricar
mitges.
Copiem de El Dia de Terrassa;
Es gran l'increment que ha pres a la
nostra ciutat la indústria de gèneres de
punt. Si bé anys enrera ja teniem algu¬
nes cases que es dedicaven a la fabrica¬
ció d'articles de calcetería, mai hauriem
arribat a capir que podessin multipli¬
car-se d'aital manera que aquesta bran¬
ca de la indústria tèxtil àdhuc arribés,
en tan poc temps, a conquerir una
fama pariona a la que la dels draps
abastà després de moltes centúries.
Això vol dir que els nostres indus¬
trials, si bé han de servir-se de maqui¬
nària estrangera, com per llei inevita¬
ble, procuren especialitzar-se en els ar¬
ticles, emprar i estudiar noves formes
de treballar, desplegant tots aquells co¬
neixements propis de l'home que no
en té prou amb allò que la mecànica
moderna posa al seu abast, puix entén
que cal completar-ho amb una pràctica
i enginy que fan que els articles que es
teixeixen per sí sols tinguin quelcom
més que el resultat de l'euriímia d'uns
telers perfectes, però que necessiten un
guiatge humà més perfecte encara.
Volem dir que si els nostres fabri¬
cants de gèneres de punt han reeixit i
han fet que la nostra ciutat excel·lís en¬
tre les que es dediquen a aquesta in¬
dústria, llençant al mercat uns produc¬
tes estimables, és degut a què cada dia
han anat preocupant-se més en perfec¬
cionar-los, estudiant sistemes de fabri¬
cació, fins arribar al punt àlgid de su¬
perioritat, tant en solidesa, com en fle¬
xibilitat i finesa.
Es axiomàtic que les mitges de Ter¬
rassa són famoses i això es deu més a
la mà del fabricant i dels seus auxiliars,
com per exemple els tintorers, que no
pas als cèlebres «Cottons». Una prova
d'això en són les mateixes paraules dels
mecànics de les cases estrangeres que
vénen a muntar-los aquí, els quals no
arriben a concebre com les mateixes
màquines rendeixen gèneres més fins,
més elàstics, més consistents i més bo¬
nics que no pas en llur psís d'origen.
L'activitat que han desplegat els nos¬
tres miíjaires en el perfeccionament
dels productes, ha estat sempre motiu
de la nostra atenció i no cal dir que ens
és plaent veure com avui dia es desta¬
ca entre ^ells un que ve a enriquir
aquesta indústria amb un invent que es¬
tà cridat a reformar considerablement
el sistema actual de la fabricació de
mitges i miijons. Es tracta d'En Josep
Bosch, fill del conegut industrial senyor
Miquel.
Freturosos de poder donar a conèi¬
xer als nostres lectors la importància
de la innovació que dit senyor ha por¬
tat ja a cap en les màquines de casa se¬
va, i que tanta expeçtació ha causat en¬
tre els del ram, com també entre els
constructors estrangers de «Cottons»,
hem anat a visitar-lo.
En Josep Bosch ens ha acollit ama¬
blement, però esquivant les nostres
preguntes relacionades amb l'assumpte
que ens portava allà. Procurava treure
importància a allò que ell deia no tenia
res d'extraordinari perquè hagués de
trascendir al públic. Per fi hem pogut
entaular diàleg i li hem preguntat, com
si ens interessés sols a nosaltres i que
en nosaltres haguessin de quedar les
seves manifestacions:
—En què consisteix el vostre invent?
—En què una sola màquina comença
i acaba la mitja, molt diferentment del
que passa ara, car la mitja de «Cotton»
es fa amb dues etapes, o sia emprant
dues màquines, una per a teixir els
peus i una altra per a les cames.
—1 aqnesta innovació reportaria
molts avantatges?
—■Molts i tots d'importància. Els
principals serien l'igualtat de la malla
del peu amb la de la cama, tant en ço
que es refereix al teixit com el tint, i la
supressió dels muntadors, treball molt
delicat i que ocasiona molts defectes.
—Així digueu que el preu de la mà
d'obra es reduïria...
—Molt poc, ja que si bé se suprimi¬
rien els muntadors, caldria retribuir
més al teixidor, des del moment que la
seva tasca seria molt difícil.
—La producció d'aquesta màquina
seria inferior a la de les altres?
—Evidentment; una màquina fent
cames, té menys passades que una que
faci cames i peus.
—Doncs, si produís menys, pocs són
els aventaiges d'aquesta màquina!
—Demés d'obtenir amb ella una per¬
fecció de l'article, amb el mateix núme¬
ro de màquines hom produiria més
amb aquest sistema. La producció de
una casa es calcula per les màc^uines
de cames, de manera que les màquines
de peus es consideren com a màquines
auxiliars, les quals costen, amb tot i és¬
ser auxiliars, un promig de 75 000 pes¬
setes cada una, o sia igual que les de
cames, quina producció es considera
com a base.
—Digueu, doncs, que amb el temps
aquestes màquines auxiliars estan cri¬
dades a desaparèixer.
—No dic tant. Costarà una mica
adoptar aquest procediment a la indús¬
tria de gènere de punt, però hi anem
en camí. Les màquines de peus po¬
drien dedicar-se a la confecció de mit¬
jons per a nen i nena, doncs aquest apa¬
rell també es podrà aplicar a les mà¬
quines per a peus, amb tot i tenir fron-
tura estreta, la qual aleshores estarà
apropiada per a fer tots els tamanys en
en cama i peu de criatura.
—Així no es tracta d'una màquina,
sinó d'un aparell?
—Efectivamení; d'un aparell senzilH*
8sim que es pot aplicar a foies les ma¬
quines existents, siguin del sistema que
siguin.
—Què opineu, doncs, de l'èxit del
vostre invent.
—Les primeres mi'ges obdngudes
amb aquest procediment les he ense*
!t
LA CASA MENSA
participa a la seva clientela i al públic en general
que a més de l'exclusiva de venda dels discs fo-






nyades a gent competent, per no enga¬
nyar-me jo mateix, i tots m'han dit que
era una verdadera troballa que pot re¬
portar bons rendiments a la fabricació
de mitges i mitjons. Si tindrà èxit, no
ho sé; el temps ho dirà.
Després d'ensenyar-nos algunes mit¬
ges teixides amb màquines complemen¬
tades amb dit aparell, ens les ha fet
comparar amb altres, fabricades la ca¬
ma i el peu per separat, i hem pogut
comprovar la boniquesa de les extremi¬
tats de les primeres, de les que desapa¬
reix el gruix sobressortint dels talons i
la diferència del color del peu i de la
cama.
Després ens ha fet pujar a veure com
funcionava una màquina amb dit apa¬
rell aplicat a la mateixa, sorprenent-nos
de la facilitat amb què una sola màqui¬
na fa el treball de dues.
I després de felicitar a en Josep
Bosch i de posar-lo de malhumor dient-
li que ni ens sabríem estar de parlar als
nostres lectors d'una cosa de tanta
transcendència, sortirem al carrer pen¬
sant amb la revolució que pot portar
entre els fabricants de mitges i mitjons
aquest invent que podrà permetre de¬
dicar-se a aquesta indústria comprant
solament una màquina, quan 5ns ara
en calien dues i per cert no gens ba¬
rates.
Silop
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Ha mort Mossèn Gudlol
El passat divendres morí a Vich
l'il'lustre arqueòleg i conservador del |
Museu Episcopal d'aquella ciutat Re- \
verend Josep Gudiol i Cunill. j
Mossèn Josep Gudiol i Cunill, nas-
qué a Vich, el 26 de desembre de 1872. |
Cursà la carrera eclesiàstica en el Se- |
minari d'aquesta Ciutat i ja molt abans
d'ordenar-se, va ésser escollit, junta- i
ment amb altres sis seminaristes, per
l'iliustríssim doctor Morgades, bisbe de
la Diòcesi i fundador del Museu Dio¬
cesà, per a ajudar-ne l'instal·lació.
En 1892 va ésser enviat a Roma, per
a formar-se sòlidament en coneixe¬
ments arqueològics, ciència la qual ha¬
via arribat a dominar tfn extensament,
com ho demostren les moltes obres que
té publicades i el ferm prestigi de que
gaudeix arreu del món, en el ram de la
arqueologia. En 1896 va ordenar-se de
sacerdot, essent encarregat pel mateix
prelat, del servei de la Biblioteca Epis¬
copal Pública i del càrrec de vice-con-
servador del Museu. En el mateix any
va donar unes conferències d'arqueo¬
logia cristiana i redactà unee notes que,
ampliades convenientment en 1901, es
convertiren en unes Nocions d'Arqueo¬
logia cristiana catalana, que obtingue¬
ren un premi de 5.000 pessetes en el
concur^^Martorell.
L'Institut d'Estudis Catalans va de¬
signar mossèn Gudiol en 1907 per a
formar part d'una comissió d'estudis a
l'Alt Aragó i en l'any 1908 va encarre¬
gar-li diversos treballs eh les Exposi¬
cions de Saragossa i València. En 1913,
la Junta de Museus de Barcelona va en¬
carregar-li l'estudi de Les creus d'orfe¬
breria catalana, que publicà el següent
any. La Societat Econòmica d'Amics del
Pais va premiar-li en 1914 amb 2.0CO
pessetes altre estudi sobre l'orfebreria
catalana. En 1915 l'Institut d'Estudis
Catalans, va concedir-li un altre premi
de 1.000 pessetes per la seva monogra¬
fia «Iconografia de la Mare de Déu».
A Catalunya, i en 1916 en adjudicar
un premi de 1,500 pessetes al Museu'
millor organitzat, aquest premi fou con¬
cedit al Museu de Vich.
En 1919, va ésser-li otorgat el premi
Martorell per la seva gran obra «Ar¬
queologia Litúrgica de^ la Província
Eclesiàstica de Tarragona».
Havia obtingut també alguns premis
en els Jocs Florals de Barcelona i en
altres certàmens de la Capital com tam¬
bé de Girona, Tortosa i Sabadell.
També fou redactor de «La Veu del
Montserrat», «Gaceta Vigatana», «Ga¬
ceta Muntanyesa» i «Gaceta de Vich».
Redactà una de les seccions de la
Fulla Dominical i del Butlletí del Cen¬
tre Excursionista.
Ha publicat estudis molt notables a
les revistes «Estudis Universitaris Cata¬
lans» de «Associació Arqueològica
Barcelonesa», «Muséum», «Forma»
«Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans»
i pàgina artística de «La Veu de Cata-
Ílunya».Catalunya ha perdut amb la mort de
I mossèn Gudiol una personalitat de
; gran relleu.
! Trametem, amb tan trist motiu, l'ex¬
pressió del nostre sentiment a la famí-
I lla del finat, a la Junta del Museu Epis¬
copal de Vich i a tota la Ciutat de la
Plana, adolorida per un cop tan do¬
lorós,
I —«La Castañuela» la sarsuela dels
mestres Alonso i Acevedo amb tant èxit
I estrenada dissabte nit al Nou, pot sen¬
tir-ne els millors fragments en tres dis-
I cos PARLOPHON impressionats sota
i la direcció del mestre Acevedo pels ar-
! tistes que la varen estrenar a Madrid.




Amb el membre! «Comisión Organi¬
zadora de la XIX Fiesta del Pedal. Pla¬
za Tetuán, 36, Barcelona», hem rebut
la següent lletra:
«Respetable señor:
Tenemos el honor de participarle
que, como cada año, las Entidades Ci¬
clistas organizan la anual «Fiesta del
Pedal», que se ha acordado tenga lugar
en Mataró, el día 17 de Mayo próximo.
Constituyendo uno de los números
del programa de dicha manifestación
ciclista, un concurso de caridad cuyo
líquido se destinará a atenciones bené¬
ficas para la localidad expresada; cono¬
cedores de los senlimientos altruistas
de Vd., nos permitimos molestarle,con
el ruego de que nos conceda un dona¬
tivo a tal fin, favor por el cual en nom¬
bre del ciclismo y de la caridad le que¬
damos altamente reconocidos.
Aguardando sus gratas noticias y
eventualmente el oportuno aviso para
pasar a recoger el donativo en cuestión,
nos reiteramos de Vd. attos. affmos. ss.
ss. q. e. s. m. Por la Comisión Organi¬
zadora de la XIX Fiesta del Pedal.
Acuerdos tomados en Reunión Pre¬
paratoria convocada por la U. V. E.—^
Convocada por el Comité Regional de
la U. V. E. se celebró en su domicilio
social la Reunión Preparatoria para tra¬
tar de la organización de la XIX Fiesta
del Pedal.
Se discutió extensamente acerca de la
forma de celebración de la Fiesta al ob¬
jeto de darle más positivo resultado en
lo que afecta al fondo de caridad de
que va revestida y de fácil organización
y resultados prácticos en cuanto a los
premios que han de constituir la base
del sorteo benéfico, quedando acorda¬
do que el sorteo se reduzca exclusiva¬
mente a un número determinado de bi¬
cicletas èh razón a la cantidad de dona¬
tivos recibidos.
A este fin se acordó solicitar, como
de costumbre, los donativos de entida¬
des, industriales y particulares, pero
haciendo presente que dichos donati¬
vos han de ser en efectivo, aunque sea
en corta cantidad.
Por lo que afecta a la entrega de la
cantidad que arrojen los tickets que se
pongan a la venta se acordó 'gualmen-
te solicitar del Alcalde donde la Fiesta
se celebre una relación de las entidades
de beneficencia a fin de que la Comi¬
sión designe el tanto por ciento que de¬
be entregarse a cada una y efectuar la
entrega directamente a dichas entida¬
des en presencia de las autoridades lo¬
cales el mismo día de la Fiesta,»
Excursionisme
Excursió a les Coves de Salitre
de Collbató
L'Agrupació Científico-Excursionista
té anunciada a més de l'excursió col-
lectiva a Núria pel dia primer de maig,
una altra a les coves de Collbató, visi¬
tant les coves de salitre, les esglésies
romàniques de Terrassa, el bosc de can
Feu de Sabadell i el Museu de Marto¬
rell.
El pressupost per aquesta última ex¬
cursió és de 10'25 ptes. pels socis i de
12'25 pels no socis.
Tots els que desitgin inscriure's per
aquestes excursions podran efectuar-ho
en el local de l'Agrupació.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.




Avui, a tres quarts de deu del vespre,
donarà una conferència en aquesta en¬
titat el conegut advocat Josep M. Pou i
Sabater, el qual dissertarà sobre el te¬
ma «La situació política d'Espanya».
CÜDica per a Malalties de la Pell I Trattament del Dr. lllSI«»Dr, lÀính§
Curació de les «újccres (llaguea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dinmen
ges, de 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA, 50 ; - : MAÏARó"
APTO-TA» BE LUMI
PARADA: PLAÇA SANTA ANNA (davant Monument)




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 760'3—760'4Baròme- Temperatura: 17'—19^





























Classe: K Ci — Ci K




Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Antoni Bureu V.
—Els millors fragments de «La Do¬
lorosa» dels mestres Serrano i Lloren¬
te, senti'ls en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut la Memòria i Dades esta¬
dístiques de la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat de Matar ò corresponents a
l'any 1930 o sia el 68 de la seva funda¬
ció en la qual s'especifica detalladament
l'actuació de la Junta de Govern de tan
benemèrita enititat.
La T. S. F.
üníón Radio Barcelona EAJ1.
349m.2Ókw.,859kiloc.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19'00: Concert pel tercet de l'estació.
—21'00: Tancament de l'estació.
Programa per a demà dimecres
11'15: Música selecta.—13'00: Tanca¬
ment de l'estació.—16'00: Música selec¬
ta. — 16'45: Curs radiat de Gramàtica
Francesa, a càrrec de Mr. Robert Mi-
chelet, de l'Acadèmia Hispano-France-
sa.-17'OO: Música selecta.—17'30: Tan¬
cament de l'estació.-19 00: Concert pel
tercet de l'estació. — 21*00: Tancament
de l'estació.
Dimarts, 14 d abril
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 2i'05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 22'00; Notícies de Premsa.—
22'05: «Passejada històrica per la ciutat
de Barcelona». Sessió n.° 2 bis. Confe¬
rència per Aureli Campmany.—22'20:
Música de Cambra. Concert a càrrec
de Paquita Gibert, cantatriu i el Quar¬
tet de corda de la Estació. — 23'30:
Audició de discos selectes.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Sants de demà: Santes Basllisa iAnastàsia, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Capella del<!Dolors de la Basílica de Santa Maren sufragi de Ignasi Lloverás (a. C siamb els actes de consuetud. '
Basílica parroquial de Santa MarkTots els dies feiners missa cada mitiihora, des de dos quarts de sis a les 9la última a les 11. Els matins, a dosquarts de 7, trisagi; a les 7, meditacióAl vespre, a un quart de 8, Rosarioctavar! a Jesús Ressuscitat i septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 8, conti¬
nuació de la novena a Sant Josep Oriol,Demà, a dos quarts de 7, missa i
sita a Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i SantJosa.Tots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬fina.
Demà, a dos quarts de 7, exercici i
missa del dia 15 dedicat a Santa Teresa
de Jesús.
La proclamació de la
República a Mataró
Pròximament a les cinc de la tarda
els regidors elegits els diumenge passat
acompanyats d'una grossa massa ài
ciutadans han entrat a S'Ajuutament di¬
rigint-se al saló de l'Alcaldia on han es¬
tat rebuts per l'alcalde senyor Arañó, el
primer tinent d'alcalde senyor Capell i
altres regidors.
El Dr. Lluís Viladevall, president de
Acció Catalana ha dit al senyor Arañó
que havent-se proclamat la República a
tota Espanya havien estat traspassats els
poders als nous Ajuntaments, invitant
a l'alcalde que fes el traspàs d'aquesi
poder.
El senyor Arañó ha contestat que
tota la vida havia estat demòcrata i que
amb gust farà aquest traspàs ja que
aquesta era la voluntat del poble.
Seguidament els nous regidors s'han
traslladat al saló de sessions per a sor¬
tir al balcó on ja onejaben les bande¬
res catalana i la republicana.
El regidor senyor Comas ha dirigit
la paraula al poble donant compte que
havia estat proclamada la República,
recomanant seny i cordura, afegint que
creia que de l'alegria per l'adveniment
de la República n'havien de partícip^els obrers i per això demanava que
el major ordre abandonessin el treball.
El Dr. Viladevall tambe ha dirigit,ja
paraula al poble per a assabentar lo
que havia estat proclamada la Repubií-
Catalana, fent avinent que per damunt
de tot ha d'haver-hi l'amor a Catalunya.
El senyor Recoder ha dit que una
victòria obtinguda a les urnes havia a
considerar-se com una victòria civii
que el poble ¡¡havia de donar nostre
de seny i capacitat per a sostenir ia Kc*
pública.
Ei senyor Abril ha dirigit la ®
al poble estacionat davant de l'Ajunia
ment recomenan molta cordura.
Mentre els nous regidors
possessió, un bust del Rei ha caig
des del balcó al carrer. ..
L'Ajuntament republicà s'ha reum
novament al saló de l'Alcaldia.
Déu ens il·lumini a tots,
nou règim s'afianci sense violenc
assegurí al país la llibertat, la tranq
litat i la prosperitat.
DARRERA HORA
El Rei a Portugal
Diuen de Madrid











Durant lot el matí ha hagut gran es-
ctació a Barcelona degut el rumor
circulat referent a l'abdicació del rei i
j la constitució del govern provisional.
manifestació
Ala una del migdia s'ha organitzat la
manifestació que des de la Plaça de
Catalunya i per les Rambles intentava
dirigir-se al Govern civil, però en arri¬
bar al carrer de Parran els ha sortit al
pas forces de seguretat, que després
d'uns tocs d'atenció intentaven desfer
la manifestació, però uns oficials de se¬
guretat donant visques Ja la República,
ban demanat als seus subordinats que
deposessin la seva actitud, continuant
la manifestació Rambles avall fins al
Passeig de Colon i d'allí en direcció al
Govern civil però en arribar al Pia de
palau, ha estat dissolta la manifestació
per forces de seguretat que han sortit
del Govern civil.
La República proclamada
a Casa la Ciutat
Mentre tenia lloc aquesta manifesta¬
ció han arribat a l'Ajuntament els regi¬
dors electes senyors Companys, Esco-
fet, Aragay, Lluhi, Ulled, Casanovas i
altres els quals s'han dirigit al despatx
de l'Alcaldia on hi havia l'alcalde occi¬
dental senyor Martínez Domingo. El
senyor Companys, dirigint-se al senyor
Martínez Domingo li ha dit que en nom
del poble de Barcelona, del qual ells
n'eren els vertaders representants pre¬
nien possessió de l'Ajuntament pre-
gant li que cessés en el càrrec.
E! senyor Martinez Domingo ha con¬
testat dient que ell mentre no rebés or¬
dres concretes del Govern, no entrega¬
ría la vara si no fós per la força. Ales¬
hores el senyor Aragay ha agafat la va¬
ra de sobre la taula i l'ha entregada al
senyor Companys. Totseguit per la
porta de Sant Miquel el senyor Marti¬
nez Domingo ha abandonat l'Ajunta¬
ment.
Menlresianí al carrer els manifestants
prorrumpien en crits de visques a la
República. El senyor Vachier ha sortit
al balcó de l'Ajuntament i dírigint-se al
públic ha dit: Queda proclamada la Re¬
pública a Barcelona i no vos deixeu
portar per {'entusiasme. Són moments
íc gran serenitat, manifestant que el
senyor Macià havia pres possessió del
Govern de Catalunya. E! públic llavors
lla tornat a cridar visques a Catalunya i
a la República. Seguidament l'obrer
Antoni González també s'ha dirigit al
públic recomenant serenitat, doncs els
desitjós dels obrers quedarien satisfets
perquè comptem amb un veritable pro¬
grama polític.
A continuació ha estat hissada la
liandera Republicana en e! centre de la
façana.
Macià proclama la Repúblicaa la Diputació
A la Diputació ha estat fixat un rètol
^asdiu: «El rei ha abdicat; s'ha consti-
ït un Govern Provisional.
els moments de fixar aquest rètol
^liavist que baixaven pel balcó retrats
'1 rei i un bust del mateix, el qual ha
luedat fet a trossos.
^1 públic ha continuat donant vis-
l'·ís a la República.
A la Diputació ha estat issada la Ban-
^3 Republicana. A l'Ajuntament one-
Bandera Catalana i la Republi¬
cana.
El pregoner de l'Ajuntament, amb la
®^Peta, ha tocat «La Marsellesa».les 2,25 ha arríbala l'Ajuntament
^^rayor Macià; totseguit el seu autoa'ha
costant-li
vist rodejat de nombrós públic,
del / l'entrar ala Casa
de! ^ senyor Macià, des d'un
pobl dirigit la paraula al
D que quedava proclamada la
Pri lica Catalana la qual viurà amb
qup ^P'^'^Btat amb les altres repúbli-® aderáis d'Espanya i per a defen-
. puesta República arribarem fins a
" uiort.
El senyor Macià, des de l'Ajuntament
s'ha dirigit a la Diputació, essent ova¬
cionat. L'acompanyaven els senyors Ca¬
sanovas i Vachier, prenent possessió.
Aleshores s'han presentat els dos ca¬
pitans de l'exèrcit, Reinter i Pérez Far¬
ràs, els quals han manifestat que els ca¬
pitans generals havien acordat posar-se
al costat del Govern i que ells amb els
seus addictes es posaven al costat de la
República.
A les tres de la tarda, ha arribat a la
Diputació l'expresident senyor Malu-
quer i Viladoí qui ha protestat de l'o¬
corregut dient que ell encara que no
era elegit pels seus compinys ho era
pel Govern de la Monarquia però amb
la ratificació dels seus companys i que
sols abandonaria per la força la Dipu¬
tació.
El senyor Macià li ha contestat|que la
força era el poble i posant la mà sobre
l'espatlla de! senyor Maluquer aquest
li ha dit que contra aquesta força era
impossible oposar-s'hi.
El senyor Maluquer sense dir més
paraula ha sortit del Palau de la Dipu¬
tació per ía porta que dóna al carrer de
Sant Sever.
Els mossos de l'Esquadra s'han posat
a les ordres del senyor Macià.
A la plaça el públic ha cremat alguns
retrats del rei i s'ha posat a ballar sar¬
danes al seu entorn, donant crits de
visca la República Catalana.
Aquesta tarda els comerços de la part
central de la ciutat han tancat llurs por¬
tes en senyal d'adhesió a la nova forma
de govern.
Els tramvies han rebut ordres de re¬
tirar-se per facilitar les manifestacions
d'entusiasme que puguin formar-se,




MADRID.—Aquest matí ha emprés
el viatge cap a Londres el marqués de
Carisbroke, donant per acabada la seva
estada a Espanya.
MADRID.—A les 10,15 d'aquest matí
ha arribat el President del Consell a
Palau. Al veure reunits tants periodis¬
tes i fotògrafs exclamà.
—Què passa senyors? Yo vinc a des¬
patxar amb el Rei com faig tots els
dies.
i sense dir rés més entrà en el régi
alcàsser.
MADRID.—El jutj it de guàrdia in¬
tervingué ahir en 168 causes, xifra mai
aconseguida. Apart dels successos oco¬
rreguts anit tots els successos foren de
poca importància.
MADRID.—L'exitació aquesta matí
ha sigut molt intensa com en la tarda i
nit passades encar queM ordre públic
no S'ha alterat.
Circulen rumors per tots els gustos
i afirmant les notícies més contradicto¬
ries. Es deia que la família reial estava
disposada a empéndre la marxa, que hi
havia reunions d'aristòcrates i generals,
que el rei no estava disposat a marxar
si no succeïen altres fets més significa¬
tius, que'ls firmants del manifest de dé¬
cembre es proposaven anar a mesures
de gran energia i altres notícies pel es¬
til. Tot ell fa que'ls rumors es presten a
la major confusió i vol informar-se a
base d'ells.
L'obsolutament cert es que la situació
es gravíssima i que poden ocorrer d'un
moment a altre, aconteixements de la
major trascendència però que fins les
onze del matí no s'havia confirmat cap
dels rumors circulais.
Sembla fora de dubte que en el sí
del Govern hi hagut fondes discrepan¬
cies en la apreciació de la significació
de les eleccions del diumenge i que ai¬
xò semblava determinar une crisi, però
les declaracions que ha fet l'almirall
Aznar a la sortida del despatx amb el
Rei, pot dir-se gràficament que ha cai¬
gut com un jerro d'aigua i que en ge¬
neral S'ha estimat com un absurd des¬
prés de la posició en que^s'han col·locat
els constitucionalistes.
No obstant es dificiliíssim informar
en aquests moments doncs atenent-se
als fets objetivament observats passa
ben poca cosa, però atenent-se al estat
d'esperit i a la gravetst del momemt ac¬
tual, qualsevol comentàri o profecía
pot tenir confirmació.
MADRID.—La vida a Palau durant
e Idia d'ahir fou absolutament normal i
la que és fa de costum.
Prop de les dotze de la nit, sortiren
del Palau els infants D. Fernando, els
seus fills i els infants D. Alfonso i donya
Beatriu que havien passat la vetlla en
companyia de la família reial com solen
fer amb freqüència.
MADRID.—A la una i mitja de la
matinada i en vista de l'ordre que hi
havia, se ordenà la retirada de les forces
de guardia civil que se havia stacionat
en la Porta del Sol.
Un grup de 300 persones es dirigí
donant crits subversius al domicili del
Director general de Seguretat amb el
propòsit d'asaltar-Io. Al passar pel de¬
vant de la casa del senyor Alcalà Zamo¬
ra, dits manifestants es deturaren do¬
nant grans visques a la República i als
republicans. El senyor Ortega í Qasset,
enteral dels propóssits atribuïts als ma¬
nifestants sortí immediatament a tallar
el pas i pogué desfer-los del seu pro¬
pòsit.
Mentrestant ja havia arribat al domi¬
cili del genera! Mola un fort destaca¬
ment de guàrdia civil, els serveis de la
qual no foren necessaris.
MADRID.—Aquesta matinada, a les
quatre, han sortit varis destacaments de
soldats de cavalleria que han ocupat
les principals vies estratègiques de la
ciutat ajudant al servei d'ordre que vé
prestant la guàrdia civil.
MADRID.—Anit fou detingut el se¬
nyor Antoni Quintero, autor d'una obra
qui en un dels entreactes de la repre¬
sentació, sortí a l'escenari donant comp¬
te al públic de que s'havia proclamat la
República en to'a Espanya, qual notí¬
cia fou rebuda amb un entusiasme im¬
ponent.
MADRID. — «El Socialista» diu que
sap de bona font que la majoria del
clero de la catedral de Toledo votà per
la candidatura antimonàrquica. Molts
capellans d'altres parròquies també fe¬
ren demostracions contra la monarquia
en emetre el vot.
MADRID. — A les 11,5 ha sortit de
Palau l'almirall Aznar que immediata»
ment s'ha vist voltat per un núvol d*in-
formadors.
—No hi ha res senyors, s'ha apressat
a dir el President del Consell. Quatre
coses sense importància. Millor dit, una
sola d'importància.
Com que falta escoltar algun sector
monàrquic serà cridat a Palau. Em re¬
fereixo al grup de constitucionalistes.
—Aleshores hi ha crisi?
—No, res d'això. El Rei no parla amb
ningú i només ha escoltat els grups
monàrquics que formen part del Go¬
vern. I d'aquí que vol ara conèixer
aquest nucli que no està representat,
per a saber si segueix pensant igual
respacte al seu programa de Corts
Constituents, encara que una bona part
del país s'ha mostrat pa tidari de deter¬
minada forma de govern.
El grup dels constitucionalistes deu
per tant ratificar o no el seu pensament
respecte al seu programa i no havent
estat encara escoltat pel Rei, aquest de¬
sitja fer-ho.
—Consti, doncs, que no hi ha crisi.
Es tracta només de consultes.
—Serà cridat a Palau D. Melquíades?
—No. Perquè, si D. Melquíades s'ha
declarat ja republicà? Seran cridats els
senyors Bergamín i Villanueva com a
representants dels constitucionalistes.
—A quina hora vindran a Palau?
—No ho sé. Pot ésser que tan punt
hagi acabat el despatx dels ministres de
Hisenda i Governació.
Poden Vostès anunciar que el Con¬
sell d'aquesta tarda no es celebrarà.
Aquestes declaracions de l'almirall
Aznar han produït gran sorpresa en els
cercles polítics i no han contribuït a
dissipar {'atmósfera que s'ha format en




A les 10'50 ha arribat a Palau el Mi¬
nistre de la Governació i ha dit als pe¬
riodistes que hi anava per fer el des¬
patx ordinari. Li han preguntat si duia
res interessant i ha contestat que tot
eren detalls de les eleccions.
Després ha vingut el senyor Ventosa,
dient que havia estat cridat per despat¬
xar. Els informadors li han parlat del
que havia dit el general Aznar; s'ho ha
fet repetir i ha trobat que no hi havia
res a replicar.
A la sortida han dit que estaven cri¬
dats a consulta els senyors Sánchez
Guerra i Villanueva i que seguiria es¬
coltant tot el Govern. Nosaltres ja hem
evacuat la consulta. El pervindre no
depèn de nosaltres.
A les II'55 el Comte de Romanones
deia que no sabia si hi hauria més
consultes; ell havia estat cridat i hi
anava. Els periodistes li han dat comp¬
te de les manifestacions del President.
Minuts després s'ha presentat el mi¬
nistre de Gràcia i Justícia, qui ha dit
que no sabia res.
A les 11*45 sortien el comte de Ro¬
manones i el marqués d'Alhu^cemas. El
primer ha manifestat que havien donat
la seva opinió sobre hocorregut ahir
en el consell. Ha desmentit els rumors
de que s'anés a proclamar l'estat de
guerra. Un periodista li ha preguntat si
hi havia crisi. El comte ha contestat
que nó.
El públic
Durant tot el matí nombrosos grups
eran continguts per la força pública
Cap al migdia han augmentat però han
estat dissolts.
Al migdia també han corregut per al¬
tres indrets de Madrid alguns grups
que victorejaven la república. Han es¬
tat dissolts sense gran dificultat.
Arribada
Aquest matí ha arribat a Madrid el
senyor Francesc Cambó
Mort
Ha mort Emili Aranyó, que va ésser
ferit en els successos d'ahir vespre.
La República proclamada
en alguns llocs
Notícies arribades aMadrid anuncien
que la República ha estat proclamada a
San Sebastian, Saragossa, Còrdova, Ei-
bar, Gijón i Càdiç.
Més de Palau
En sortir el Duc de Maura de la con¬
sulta amb el Rei, ha dit que havia do¬
nat la seva opinió, que no dissenteix
gens de la que va donar ahir.
A les 3'20 entrava a Palau el senyor
Sánchez Guerra, sense voler dir res als
periodistes.
Noticies i rumors
Sembla que el Govern provisional
està reunit a casa del Dr. Marañón.
S'assegura que el comte de Romanones
ha estat allí perquè garanteixi la vida
de la família real, si el Rei reconeix el
Govern provisional i està disposat a
abdicar.
Hi ha qui creu que a les 6 hi haurà
Consell de Ministres a Palau i que des¬
prés el Rei marxarà en automòbil.
També afirmen que el comte da Ro¬
manones, després de la seva conversa
amb el Rei ha començat les gestions
per formar un Govern nacional, i que
a les 3 de la tarda havia de tornar a Pa¬
lau per enterar al Rei del curs dels
aconteixements.
Asseguren que el secretari de la Jun¬
ta de la Ciutat Universitària, marqués
d'Aguilar, ha anat a Palau aquest matí,
i que al cap de poca estona ha telefonat
a casa seva encarregant que li prepa¬
ressin les maletes i li trametessin 5.000
pessetes.
Atenció noble
Moltes dames de l'aristocràcia han




i el moment polític espanyol
PARIS, 14,—El resultat de les elec¬
cions municipals espanyoles continua
essent el tema preferent de la premsa
francesa. En general tols els diaris coin¬
cideixen en apreciar la gravetat del mo¬
ment polític que travessa el veí país i
tots al recordar la bona amistat que
l'uneix amb França, fan fervents vots
per a que aquesta bona amistat no es
refredi.
Els periòdics d'esquerra es congratu¬
len de l'èxit dels republicans espanyols
i els de la dreta reconeixen que la si¬
tuació de la Monarquia és sumament
delicada i que el rei haurà de tenir un
gest d'habilitat i de valor per a sortir
airós de la situació més difícil que se
li haurà presentat durant el seu regnat.
El diari «Excelsior» escriu que amb
unes Corts Constituents no és impossi¬
ble encara arribar a una solució demo¬
cràtica que mantingui la Monarquia
si bé amb poders més limitats dels que
disfruta avui.
«Le Figaro» tdiu que els francesos
no deuen olvidar la personalitat de
D. Alfons XIII que sempre fou un gran
amic de França.
«Le Matin» fa vots per a que els ho¬
mes més preclars trobin una solució
dintre de l'ordre i que no . detinguin el
progrés d'Espanya.
Incendi i asfixia
XICAQO, 14—Un gran nombre de
obrers que treballaven en una cla¬
veguera foren sorpresos per un in¬
cendi, omplint-se de fum la conducció
subterrània. Moriren asfixiats alguns
d'ells i altres, en número de 33. Varen
ésser hospitalitzats.
El número de morts sembla ésser de
6 obrers i del cap de bombers que
acudí a prestar socors. Però es tem a
més que hagin mort altres 18 bombers
que entraren en el túnel per auxiliar a
aquells.
Plaga de llagosta
AMMAN, 14,—Ha aparegut un núvol
de llagosta en les regions de la Trans-
jordània oriental que amenaça destruir
tota la vegetació del país.
El govern nou del Japó
TOKIO, 14.—El «enyor Wakatsuki
ha estat rebut en audiència per l'empe-
radorhaquiha sotmés¡els noms del nou
govern. Segueixen en el govern quasi
tots els ministres anteriors. El nou mi¬
nistre de la guerra, general Minami era
comandat cap de les forces de Corea.
Secció financiera
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Impremta Minerva.— Mataró
DIARI DE mataro
aula del comerç, indilslria I professions de la ainjnl
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aieal de ncdoclt
FRANCISCO CALDAS Ronüa Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampliacions iolodrdilaacs
CASA PRAT Cliurrttca, 60
Vendes a plaços - Exposleió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI GUALBA Stn. Tarwa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
i. MARTiNEZ RB0A5 Reial, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA AHNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèíon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Jasep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons dè venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. S64
Caldcrcrlcs
EMILI SURIa Ckifirraca. 39.-TeIèfen 303
Calefaccions a vapor I aigua csienla. Serpentina.
Carrnalties
iOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'anto-iaxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Btaf Orial, 7 - Tal. 2 )9
Immillorable servei d'aatoa 1 íartanes de lloguer.
FRANCISCO NOé Balmss, 13-TsIèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tota els trena
Carbons
COMPAiNiA GENERAL DE CARBONEvS
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
ccrdmica
lOAQUIM CAPELLS. Ja8Cp42IS.lM4aiml8
Fabricació í dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saal Isider. 7
Mendez Nnfiez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
ccrcrs
lOSEP SERRA St. Criatòtar, 17-T*lif.
Successor de i'antlg« i acreditada Cereria Tardà
ccrraiicrics
ANTONI MARCH Raisl 301
Forja artística I manyeria per saló i construccions.
Cai'icgis
ESCOLES PIES Apariat a.° 6 - T«l. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conlecclans
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit eh equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conlifertcs
MIRACLE RUra, 35-T«!èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cerdliicrics
vídua d'ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpict
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Liercnç, 24
Circulara, obres, actes I teta mena de documents.
Crisiaii I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
.Drognerles
BENET PITB Rl.ra, 36 - Tclif.n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eieclrlcliai
EMILI FERRER Rtlal, 349 - TtIM. 61
Biectro-mecànlca 1 bobinats.
Esisrers
MANUEL MASFERRER Carls. Padróa. 79
: Persianes, cortines I articles de vîmes.
Fnneràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Talèfea 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
MarbristeiI08BP ALSINA
-,Lloses mortuòries. Marbres arlíatlcidetou !'
Mcsircs d'obrctRAMON CARDONBR sLt Î
: Prea fet I administració.
JOAN GUAL "
Conslrnccions I reparacions
.McrccricilOSBP MANACH aiJ Crl.tMGènere, de punt, Pertiinerlai Jngnett, Co2!5¿|
Mebici
ERNEST CLARIANA BlabcMaa 17 TConstrucció ! restauració dc Iota mena de
Fasierlcs
CAN ALUM Sasf Ja&cp, 16
: Eaiud! de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaata, 23
Profectes i pressupostos. :
Garaldeí
BENET JOFRE SITJA R. Alfoaa Xil, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorislcries
«LA ARGENTINA. S.st Llorenç, 16 Ma
Plantes medicinals de totes classes.,
JOSEP JUBANY Ritra,53, Barcelw, (No compren sense visitar ela meua
Impremlcs
MINERVA Barclci
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
íMPREMTA B12 rcsl its, 13-T. 256
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
lampisteries
JOAN BIGAV ^ RUra, 13
Instaliaciona complertes per aigua,gas I electricitat
Hagaizems ae insla
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
Haqnlnaria
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fnndició de ferro I articles de Fumistería
Oenllsfes
DR.R.PBRP1ÑÁ Sut Au» tVisita el dimecres al matf I dissabtes sii¿.
Palla I Allau
COMERCIAL FAHRATGERA
Saní Ll«reaç, 18 TelèfMii
Papers pinlais
lAUMB ALTABBLLA Bi,fj
-. Extens i variat assortit : Pintura decorjilvi
Perrnanerlcs
ARTUR CAPELL Rl,re,«,pnl,Especialitat en l'ondulació permanent del cabelL |
CASA PÀTUBL latrn, 1 i Sait Rafíl, ! |Esmeraí servei en tot. — «On parle françalst»
Büccaaers
FELIX MORAGAS Rtiul, 449.-Telitii 2» |
Camió dtari a Barcelona. : Agència Rey Soltr
, Saio]ns de Bliiar;i«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i i
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Sent FraRclM, d'A, 14-Wi
: Tall sistema Millier
iAíencíò!
de toies classes, manual i elèctric, magnètic i quiropràciic, eíc.^
: DEPIL·LÀCIÓ ELÈCTRICA :
FRANCESC BONAMUSA
CIRURQIÁ.MASSATQI3TA
Sant Bonaventura^ pral. - Mataró
Demani's número. Es parlen varis idiomes.
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Els TAXIS GAYARRE són
els millors i més econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla,.12,- MATARÓ-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda da mobles de totas classes I estüs
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
\—i ESP;: CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—!
Bisbe Mis, 17 MATARÓ
LA CASA FERNAn'
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssini
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Matafó
Casa particular
desitja joves a tot estar. Cuina wp''
nyola i estrangera.
Raó: Administració d«i Diari.
U VHi ; JurM
O.ianWwuiwwuaieifir·.i.iuju·M·.iliU
Impremta Minerv8|
Fa iots els treballs, tant de negr^
com de colors, amb la
polidesa.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANAl
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja ile les màquines il'escriure ■ Abonaments de neteja i censervat
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
-- luta garantía* ^
SERVEI A DOMICILI
